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Akira YOSHIMURA’s works as read from the viewpoint of business management
Hisao NAGAOKA
Osaka Aoyama Gakuen
Summary Akira Yoshimura authored numerous literary works. His works cover genres of various fields, such as 
historical novels, war record novels, short stories and essays. 
In this paper, his pro le is brie y surveyed and his works are classi ed according to their contents. 
Then, nine of his impressive novels are selected and viewed as landscapes projecting his management philosophy. 
These works, although they are literary works and not management books, provide suggestions for management 
principles, such as risk management, personnel management, and other business matters. His suggestions are 
summarized and classi ed from a management point of view.
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